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知识生产模式转型与大学生就业能力培养
王爱萍
摘 要： 在知识经济时代， 知识生产模式发生转型， 由强调学院研究的知识生产模式Ⅰ转向注重知识使用
的知识生产模式Ⅱ。 知识生产模式的这一转型对大学生就业能力的培养产生了深远影响。 大学要革新培养理
念， 由传统的注重学科知识传授的知识生产模式Ⅰ， 转向强调大学生超学科知识和能力培养的知识生产模式
Ⅱ， 开放人才培养体制， 改革教学方法和评价机制， 以提高大学生的就业能力， 适应知识社会对人才的新要
求。

















在 19 世纪上半叶的法国和德国， 在大学和学院里进
行的科学研究， 这种科学研究是与应用科学相对立
的， 被称之为 “学院科学”， 即知识生产 “模式Ⅰ”。
“模式Ⅰ” 基于学科和范畴， 与之相应， 传统知识的
生产由学术团体所控制， 他们受到的是 “默顿规范”
的约束， 即默顿于 1942 年在 《科学的规范结构》 一
文 中 提 出 的 “默 顿 规 范” 或 “现 代 科 学 的 精 神 特
质”， 包括 “普遍主义、 公有性、 无私利性以及有组
织的怀疑态度” 。[1]

























超出了单一学科的知识界域， 具有 “超学科性”。 另
一方面， “模式Ⅱ” 是以现实问题为导向的， 不受
现有学科的限制， 不满足于对原始数据的加工， 强
调对数据和资源的重新构造， 具有 “超学科性” 。③
异质性。 “模式Ⅱ” 知识生产的场所和主体呈现出
“社会分布” (socially distributed knowledge) 和 “异
质性” （heterogeneity） 的特征。 知识生产的主体、
场所和资金来源是多样且异质的。 首先， 场所是异
质的， 不仅包括大学、 研究所和工业实验室， 而且
还包括研发中心、 跨国企业、 网络公司等新兴非大
学组织机构。 其次， 研究者也是异质的， 学者、 研
发设计者、 生产工程师、 熟练技工和社会科学家等
不同背景的利益相关者都可以参加进来， 带来不同
的经验和技能。 再次， “模式Ⅱ” 解决方案也是异
质的， 它同时包含了经验与理论、 认知与非认知的















到 知 识 生 产 “模 式Ⅱ” 的 转 型 伴 随 着 一 系 列 转 向
（见表 1）。
不可否认， 目前中国大学的人才培养总体上看
依 然 是 建 立 在 模 式Ⅰ的 基 础 之 上， 但 从 知 识 生 产






















问题设置的语境 学科语境 跨 （超） 学科语境

















学者 Beveridge 在 1909 年提出， 在不同时期， 国外
学者和权威机构从多种视角对就业能力的内涵和要
素进行了阐释和发挥。 Hillage 和 Pollard （1998） 将
就业能力定义为获得最初就业 （gain initial em-






环 境 的 联 系 。 [4] 国 际 劳 工 组 织 （ ILO， International







理社会建构 (psycho-social construct)， 可以解释为
某种特定的和积极的并能使雇员识别和实现职业生
涯机会的适应力。 它包括职业认同、 个体适应性、
社 会 资 本 和 人 力 资 本 。 [6] 美 国 SCANS (Secretary’s





往 (作为团队成员、 教导他人新的技能、 服务顾客、
领导、 协商、 与多样化员工一起工作)， 信息 (获取
和评估信息、 组织和维持信息、 阐述和交流信息、
运用计算机处理信息)， 系统 (理解系统、 监督和纠






















































人： 把他放在时代的顶点”。 在那里， 每个人必须
“对世界和世界上的事物已经获得一些看法”， 必须








质， 唯有如此， 知识才是有意义的。 然而， 由于学
科的划分， 使得知识变得片段化， 在面对日益成为
多学科性的、 横向延伸的、 跨国界的、 总体性的、
全球化的现实或问题时， 大学生就不善于抓住总体
的和基本的问题， 不善于进行部分和整体之间的连
接工作。 由此， 埃德加·莫兰提出， 教育要进行思想
范式变革， 使认识成为适切的， “教育应该促进适
于参照复杂性、 背景， 以多维度的方式和在总体的
视域中进行认识的 ‘一般智能’ ”[11]， 这也正是如今
大学生就业能力培养的本质所在。





































用能力的培养， 这涉及 “教什么”、 “怎样教” 和
“如何评价” 三个问题。
1． 教学内容从 “学科为本” 到 “超学科”。 知识
生产模式Ⅱ强调， 知识的生产是在超学科知识的应






























3. 教学评价从 “单一封闭” 到 “多元开放”。 由
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